





























































湊 秀 雄 :別府温泉十万地獄に於けるGe,Liの分布
質 疑 応 答
23
梅本 (岡山大) 分光分析はどうゆう条件できれたか.
湊 試料13mg炭素の補助電極を使用,分光器は島津 QF-60型･断続孤光法二次電圧及
び電流220V,5.6A,
電極間隙2mm,断続比 1:6,発光回数 1秒1回,露出十分,
乾板はフジのプロセス･FD-31にて温度20度で3分間で現像した･
